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摘  要 
I 
摘  要 
精益生产方式作为一种世界公认的最有效降低生产成本的方式，在众多日资、台
资和欧美企业得到了验证，但中国很多企业在实施精益生产以后，并未取得预期的
效果。就其原因，在于众多企业并未结合企业自身的实际状况灵活运用精益技术。
因此，企业如何诊断自身当前存在的主要问题、以及据此选择合适的精益改善技术成为
企业实施精益生产的一个重要前提。本文基于精益生产的核心思想和精益改善技术体系
建立了一套企业精益成熟度诊断模型，并从精益人才培养、生产组织方式生产模式设计、
物流设计交付能力、效率管理、品质管理、持续改善等方面设定了诊断指标。通过应用
该诊断模型可以快速有效的地找出企业在在精益生产方面的短板存在的问题。同时结合
企业的其它特性和情况表现，进从而可以找出企业所存在问题的根源并得以有针对性问
题的选择解决方案之道。 
本文选择了两家制造企业对该模型进行应用实践。从结果上看，该诊断模型适用
于处于不同行业或者不同发展阶段的制造型企业。应用该诊断模型可以有效地诊断出企
业存在的主要问题，同时结合企业的工艺特点和订单类型等情况，有针对性的选择和应
用合适的精益生产改善技术，可有效降低企业的生产成本，提升企业的综合表现。 
 
关键词：精益生产；诊断模型；精益成熟度 
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Abstract 
 II
Abstract 
Lean production as the most effective method to reduce production costs of world, 
has been verified in many companies, but many Chinese enterprises did not achieve the 
expected effect. The reason is that they did not rely on the actual situation, and use the 
lean technology flexible. Therefore, it is an important prerequisite for companies to 
implement the lean production, how to diagnose the main problems of its own, and select 
the appropriate lean improvement technology. Base on the lean production core concept 
and lean improvement technology system, the article established a Lean  Maturity 
diagnosis model, set up diagnostic index from lean talent cultivation, production 
organization mode of production design, logistics design delivery ability, efficiency of 
management, quality management, continuous improvement. By applying this model, we 
can quickly and effectively find out the problems of companies in the lean production. At 
the same time, combined with other characteristics of the company and the performance, 
we can choose the right problem solve method.  
The article chooses two companies to apply the model. From the results, we can find 
that the model is suitable for manufacturing enterprises in different industries or in 
different development stages. The diagnosis model application can effectively diagnose 
the main problems exist in the company, and provide suitable improve method with 
analysising the process characteristics and order type, etc., in view of the proper selection 
and application of the lean production improve technology, we can effectively reduce the 
production costs of companies, improve the performance. 
 
Keywords: Lean Production; Diagnosis Model; Lean Maturity 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
第一节 选题背景 
近十年来我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，成为支撑世界经济的重
要力量。我国工业增加值占 GDP 的比重在 2010 年跃居世界第一，并保持至今。但随
着一些东南亚国家在中低端制造业上的发力，抢夺中国成本优势地位。同时原本在
华生产的外资高端制造业回流发达国家，投资优势正在消失，我国制造业正面临着
发达国家的“高端回流”和发展中国家的“中低端分流”的双向挤压。在此情况下，
2015 年 5 月 19 日国务院正式印发了《中国制造 2025》，其核心是加快推进制造业创
新发展、提质增效，实现从制造大国向制造强国转变。其中重点提到了制造业需增
加值率和提升全员劳动生产率。 
因此，如何降低成本、提高质量、提升客户满意度、降低库存和消除各种浪费是
每个生产企业所需要迫切处理的主要问题。我国制造业目前虽然已经位列世界第一
位，但根据此前中国科学院的多份报告认为:“中国劳动生产率相比发达国家严重滞
后,中国的劳动生产率只相当于美国的 1/12、日本的 1/11,甚至低于印度。”[1] 
自精益生产诞生以来，在众多日资、台资和欧美企业的带动下，越来越多的中国
企业知道了精益生产，知道了丰田生产方式，很多企业开始摸索着实施精益生产，
尤其是经历了 2008 年金融危机后，面对不断增加的人工成本、材料成本、越来越高
的质量要求、越来越低的售价，中国企业更多的开始关注和使用精益生产这个降低
浪费、提高效益的利器了。  
自精益生产的概念引入中国以来，大量的咨询公司、学者、IE 方面的从业人员
对各项精益技术不断进行引入、研究和推广，各种诸如价值流图、单件流、拉式生
产、创意工夫等精益生产理念和技术被广泛的解读和推广，众多企业也是如获至宝，
期望可以利用这些技术提升竞争力。然而事与愿违，大多数的企业并未能收到预期
的效果，精益生产甚至被一些企业主称为“中看不中用”的花架子。究其原因，大
多数速度企业并未真正理解精益生产，也对企业面临的根源问题认识不深，更谈不
上因地制宜地应用精益生产改善技术，更多的是在盲目跟风和模仿。因此，我们有
必要研究如何有效发现企业存在的问题，并因地制宜地灵活应用精益生产改善技术。 
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第二节 研究意义 
自精益生产从本世纪九十年代初引入中国以来，经过近 20 多年的发展，虽然有
一些大型企业诸如联想电脑、中国烟草、一汽等公司成功实施了精益生产，但大多
数的中小企业却未能在实施精益生产后取得预期的效果。追究其根源是我国大多中
小制造企业还未能正确理解和实施精益生产。因此，值得研究与讨论的是：在精益
生产的理解、支持技术及其实施中究竟出了什么问题？应该消除的某些错误与模糊
的认识有哪些？如何正确理解精益生产或丰田生产方式？如何从中国企业的实际出
发，在低劳动力成本条件下正确学习、利用与实施精益生产？[2]  
因此本文将以精益生产核心理念和精益生产改善技术体系为基础，系统性研究企
业应如何灵活应用精益生产技术，对企业进行问题诊断和系统性改善。研究如何根
据企业的生产类型和生产模式，选择正确的精益生产技术，对企业成功实施精益生
产具有重要的实践意义。本文通过建立精益成熟度诊断模型，并选择两家企业进行
案例验证，来研究企业应如何对自身存在的问题进行诊断、如何在不同的企业背景
下选择合适的精益技术，能对过往实施精益生产失败或者即将实施精益生产的企业
起到一定的警示与提醒作用。 
第三节 研究方法 
本文主要采用案例研究的方法，从精益生产的理论出发，在精益生产技术体系和
精益生产核心理念的基础上，建立精益成熟度诊断模型，并选择两家分属不同行业
的公司对该模型进行实践应用验证。结合所选择公司的实际情况,通过问题诊断、改
善方案制订、实施开展改善活动进行分析研究，从而得出企业可以通过该诊断模型
找出企业的问题，并选择合适的精益改善技术，定能达成改善预期效果的结论。 
案例选择了两家分属不同行业、企业发展水平不同的企业 S 公司和 J 公司，分别
利用精益成熟度诊断模型进行诊断，找出其在存在的问题，然后根据该诊断结果有
针对性的应用相应的精益技术进行改善，最终两家企业都取得了较大的改善成果。
用实例说明在不同行业和不同企业，只要通过诊断找出企业的问题，并选择适合的
精益改善技术进行改善，定会取得期望的效果。从呈现的案例说明，企业在实施精
益生产时，因地制宜、不生搬硬套，对企业在实施精益生产过程中如何选择正确的
精益技术手段有着积极的意义。 
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第四节 论文思路与架构 
本文以精益生产理论和精益改善技术体系为基础，对其进行研究和分析，建立精
益成熟度诊断模型，并选择 S 公司和 J 公司进行实施验证，通过诊断以提出问题、
分析问题、解决问题的思路开展研究，研究路线如图 1-1 所示。 
本论文第一章绪论，重点介绍了本文的研究背景和研究意义，以及研究的思路和
方法；第二章重点介绍了精益生产的相关理论，阐述了精益生产的发展历史、核心
思想和精益技术体系等；第三章是本文的重点，本文利用精益生产的相关理念和技
术体系，建立了企业精益生产成熟度诊断模型；第四章选择了分属两个行业、且具
有不同订单类型和不同工艺流程的企业，利用精益成熟度诊断模型，对该两家公司
进行生产制造方面的精益成熟度诊断，找出该两家企业存在的问题。第五章则主要
基于诊断结果，制订相应的改善措施和推进计划，并评估其应用效果。第六章为全
文结论,通过对 S 公司和 J 公司实施精益生产的回顾，肯定了精益生产作为一种先进
的企业管理工具在企业中的积极作用，但企业在实施精益生产之前，应首先分析自
身存在的问题和企业的类型，并针对性的选择相应的精益技术，避免盲从。最后论
文也指出了本论文研究的不足以及后续研究的重点和方向。 
案例分析和问卷调查法是本文采用的两种方法。对精益生产方式理论和工具进行
的系统性的研究，以求解决大多企业在实施精益生产不能取得效果的主要问题。  
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提出问题
精益生产理论
及技术体系
精益成熟度诊断
模型建立
S公司精益成熟
度诊断
S公司解决方案 J公司解决方案
效果验证
总结
J公司精益成熟
度诊断
 
图 1-1：本文研究路线 
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第二章  研究理论基础 
第一节 精益生产概述 
一、精益生产的定义 
精益生产按照美国生产与库存管理协会 APICS 定义是：一种在整个企业范围内
以降低在所有生产活动中的各种资源（包括时间）的消耗，并使之最小化的哲学。
它要求在设计、生产、供应链管理及客户关系等各个方面，发现并消除所有的非增
值行为。精益生产就是及时制造，消灭故障，去除一切浪费，实现零缺陷、零库存
的目标，按照确定的生产节拍生产，是一种先进的生产方式。[3]精益生产的核心思想
就是最大限度地减少浪费。同时它更是一种理念，一种追求持续改进的理念。 
精益生产是美国麻省理工学院国际汽车计划组织的专家学者根据日本丰田汽车
“TPS 生产模式”提出的[4]。所谓精，也即是少而精，使用最低的生产资源与成本，
在需要的时间组织生产需要数量的所需产品；所谓益，也就是企业生产经营活动都
要有成效，具有经济效能[5]。  
上世纪 80 年代中期，起源于 20 世纪 50 年代丰田汽车公司所创造的精益生产方
式，逐渐被欧美企业采用。随着以满足客户多种需求为宗旨的消费市场的到来，精
益生产模式是企业不断增强市场综合竞争实力的重要途径。 
二、精益生产方式的起源 
1985 年至 1990 年期间，美国著名学府麻省理工学院工业中心 9 位专家，成立专
门的工作小组，实行一个“国际汽车计划”的项目，花费了 5 年时间、500 万美元，
研究了 9 个国家的 90 多家工厂，详细分析与研究日本汽车工厂的生产方式，发布了
116 份研究报告和数百份未公开简报，詹姆斯·P·沃麦克、丹尼尔·T·琼斯等在
20 世纪 90 年代初期，出版了《改变世界的机器》一书，提出了“精益”的概念，以
表示对丰田汽车生产模式的尊敬。该著作全面阐述了精益生产的定义与概念，受到
全世界的欢迎，并被翻译成多种语言进行销售，精益生产模式也被认为是生产制造
行业最为先进的生产管理方式。1996 年，他们在出版的《精益思想》一书中建立了
精益思想的主要内容与流程，也就是消费者角度的价值、价值流、连续流、拉动式
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生产、尽善尽美等五个方面，而且预测了未来精益生产的发展前景[6]。 
国内对精益生产的研究起步较晚，到 80 年代才开始引进丰田生产模式，且主要
集中在汽车制造业。90 年代末至今，我国的制造业才较普遍的学习和推广丰田生产
方式，但由于文化基础、市场状况、产品质量、企业文化等的差异，丰田生产方式
在我国推广的效果不佳。现在，精益生产方式已应用于我国的各个制造行业，如美
的、联想、海尔等一大批高新技术企业都在实践精益制造模式，并在不同程度上取
得了较大的效益。 
三、生产方式的变革 
随着生产技术的不断提高，各种生产管理方式方法不断涌现，世界工业的发展大
致经历了如下主要的三种模式：单件生产模式、大批量生产模式、精益生产模式。  
1. 单件生产方式：在生产中使用操作高度熟练地工人，通过工人的劳动，按照客户
的需要，每次生产一件产品。此生产方式主要在 19 世纪之前，是一种传统的手
工生产作坊，可以满足市场需求多而供应少的局面。其生产方式的主要特点是产
品质量与产量不稳定、要求员工具有很高的专业技能。 
2. 大批量生产方式：在 19 世纪到 20 世纪，市场经济旺盛，市场上供应与需求快速
增长，市场供应量增加，而且产品质量有了很大的进步。在此阶段，美国的亨利·福
特成功地应用流水线生产模式生产轿车，成为大批量生产方式的代表。大量生产
方式是在较长的时间内重复进行一种或少数几种相似产品的大量连续生产。 
3. 精益生产模式：精益生产是继单件生产方式和大量生产方式之后诞生一种生产方
式。西方发达国家从 1990 开始、我国从 2000 初开始，由于物质生活条件的提高，
消费观念的变动，人们的需求呈现多样化的趋势，从而一再缩短商品的生命周期。
生产厂家必须生产很多周期短、数量少的商品，来满足市场的消费需求，换言之，
因为市场的千变万化，生产厂家要适应市场的变化，实行小批量的生产方式，在
此基础上，精益生产应运而生[7]。 
第二节 精益生产的核心理念 
一、精益生产的五项原则 
精益生产将一切不产生附加价值的活动都视为无效的流动，也即是浪费。精益生
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产的核心就是持续消除一切浪费，所有消除浪费或将浪费转化为有价值的活动都是
围绕精益思想的五个原则进行的[8]。 
1. 确定价值：精益思想认为最终用户才能确定企业产品的价值，价值也只有满足特
定用户需求才有存在的意义。以客户的观点确定价值就必须把生产的全过程中的
不必要消耗减至最少，不将额外的花费转嫁给用户； 
2. 识别价值流：价值流是指从原材料到成品而赋予价值的全部活动。识别价值流是
精益思想的起步点，并从最终用户的角度寻求全过程的整体最佳； 
3. 流动：精益思想要求创造价值的各个活动要流动起来，强调的是不间断地“流动”，
精益将所有的停滞作为企业的浪费，通过不间断的流动暴露问题和持续不断的解
决问题； 
4. 拉动：拉动就是按客户的需求进行投入和产出，使客户能在正确的时间得到正确
的东西。拉动的原则通过消除过早、过量的投入，从而减少资源的无谓消耗，并
可大大缩短生产周期； 
5. 尽善尽美：上述 4 个原则的实施必然使价值流动速度加快，在这样的情况下就可
以不断地用价值流分析找出隐藏的更多的浪费，进行持续不断的消除浪费和改
善，整个过程趋于尽善尽美。 
二、丰田 4P 理念 
美国的杰弗里.莱克在《丰田汽车案例：精益制造的 14 项管理原则》一书中总结
出了丰田模式的 14 项原则，这些原则主导丰田生产方式的技巧与工具，以及丰田汽
车公司的管理工作，这 14 项原则分为以下 4 部分，也即是我们常说的 4P 原则，这
些原则我们也可以在下节的图 2-1 丰田屋模型中看到：[6]  
1. 长期理念(Philosophy)：管理决策以长期理念为基础，即使因此牺牲短期财务目
标也在所不惜。建立一个学习型企业，以适应环境的变迁，成为极具生产力的企
业。若缺乏此基础，丰田将无法实行持续改善，也不可能促成不断的学习。 
2. 正确的流程(Process)方能产生优异成果：正确的流程始于“一个流”(one-piece 
flow)，流程是以低成本、高安全性与高士气实现最佳品质的关键，正确的流程
可以使他们实现期望的成果。 
3. 发展员工(People)与事业伙伴(Partners)，为组织创造价值：丰田模式中包括一
套专门设计以促成员工持续改善与发展的工具。丰田公司发展的是人员，不仅仅
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